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The Cedarville University Music & Worship
Department
presents
A Junior Recital
by  
 
Sharri K Hall, Flute
With
Stephen Estep, Piano
Friday, March 31, 2017, 4:30 p.m.
Concerto in d minor, Wq. 22 (H. 425). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carl Phillip Emanuel Bach (1714–1788)I. Allegro
Air. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toru Takemitsu (1930–1996)
Rêverie and Petite Valse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . André Caplet (1878–1925)
Concertino, Op. 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cécile Chaminade (1857–1944)
Sonata, Op. 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lowell Liebermann (b. 1961)I. LentoII. Presto
Sharri is a student of Lori Akins.This recital is presented in partial fulfillment of the Bachelor of Music in performance degree.
No flash photography, please.                                                  Please turn off all cell phones.
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